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 vom ersten Halbjahr
1880.
Erstes Heft
vom Monat Januar bis incl. August.
Erste als incl. zehnte Versammlung, eine Ausschußsitznng und eine Excursion,
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i l. t r l , eine Ausschußsitznng und eine Excursion,
t il it 2 Zeichnungsblüttern
enthaltend.
' -
l r'sc Buchdruckerei in tuttgart.
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Sluü$arl, cpisrstraßa

